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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengembangan Media 
Flashcard Berbasis Multimedia Interaktif Dalam Mempelajari Karya Musik Piano 
Untuk Pemula Dewasa” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan saya ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menjelaskan bagaimana hasil pengembangan media flashcard menjadi 
halaman web berbasis media interaktif. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana pengembangan media flashcard dalam mempelajari karya musik 
piano di masa pandemi untuk pemula dewasa. Penelitian ini dilakukan karena media 
flashcard hasil penelitian Syamsina (2016) memiliki potensi untuk dikembangkan guna 
membantu menyelesaikan permasalahan dalam mempelajari karya musik piano secara 
daring di Departemen Pendidikan Seni Musik UPI. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang berbentuk formative evaluation, 
dengan pendekatan kualitatif. Media flashcard ini dikembangkan menjadi halaman web 
berbasis multimedia interaktif. Media ini didesain memiliki tiga tahapan pembelajaran 
yaitu listening (mendengarkan karya musik), segmental practice (berlatih perbagian), dan 
connect the segment (menggabungkan setiap bagian). Materi yang disampaikan dalam 
media ini adalah karya Ludwig van Beethoven, Sonatina in G Major Anh.5 Mov.1, yang 
sering digunakan dalam mata kuliah teknik bermain piano di Departemen Pendidikan 
Seni Musik UPI. Setelah  media hasil pengembangan ini diujikan kepada lima orang 
mahasiswa Departemen Pendidikan Seni Musik UPI yang mengambil spesialisasi piano, 
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan media ini membantu dalam 
mempelajari karya musik piano dan membuat proses belajar lebih efektif. Walaupun 
media ini cukup efektif untuk mempelajari karya musik piano bagi pemula dewasa, 
namun media ini memiliki keterbatasan khususnya ketergantungan pada koneksi internet. 
 
Kata kunci: media, flashcard, multimedia interaktif, piano, pemula dewasa. 
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ABSTRACT 
This study explains how the results of developing flashcard media into website based on 
interactive media. The purpose of conducting this study was to learn about how the 
development of flashcard media in learning piano pieces during the pandemic for adult 
beginners is. This study was done because the flashcard media from Syamsina's (2016) 
study result has the potential to be developed to help in solving the problem in online 
music piano piece learning at the Department of Music Education of UPI. The method 
used in this research is development research in the form of formative evaluation, with 
qualitative approach. This flashcard media has been developed into an interactive 
multimedia-web pages. This media is designed to have three stages of learning, namely 
listening (listening to musical works), segmental practice (practicing in parts), and 
connecting the segment (combining parts). The material presented in this media is the 
work of Ludwig van Beethoven, Sonatina in G Major Anh.5 Mov.1, which is being used 
quite often in piano playing techniques courses at the Department of Music Education, 
UPI. After the developed media tested on five students of the Department of Music 
Education UPI who specialize in piano, the results of this study indicate that this media 
helps in learning piano music and makes the learning process more effective on the 
whole. Although this media is quite effective for learning piano music for adult beginners, 
this media has limitations, especially dependence on internet connection. 
   
Key words: media, flashcard, interactive multimedia, piano, adult beginners. 
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PRAKATA 
Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengembangan Media Flashcard Berbasis Multimedia Interaktif Dalam 
Mempelajari Karya Musik Piano Untuk Pemula Dewasa” dengan tepat waktu. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. 
Penelitian ini secara garis besar berbicara tentang temuan-temuan dan 
pembahasan mengenai materi yang disampaikan, konsep dan desain 
pengembangan, serta hasil pengembangan media flashcard dalam mempelajari 
karya musik piano untuk pemula dewasa. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar 
ketertarikan peneliti terhadap media flashcard yang dibuat oleh Syamsina (2016) 
dan keinginan peneliti untuk mengembangkan media ini agar dapat mengatasi 
masalah dalam mempelajari karya musik piano untuk pemula dewasa. 
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan 
skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun 
dari semua pihak agar kedepannya peneliti dapat menyusun penulisan yang lebih 
baik. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Peneliti juga 
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